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Seichamps – La haie Cerlin
Fouille préventive (2016)
Franck Thiériot
1 La Zone d’Aménagement Concerté de la haie Cerlin,  sur la commune de Seichamps,
d’une  surface  de  235 583 m2,  a  fait  l’objet  de  trois  campagnes  de  diagnostic
archéologique réalisées en 2013 et 2014. Les résultats de la dernière d’entre-elles ont
conduit le service régional de l’archéologie à prescrire, sur deux secteurs, une fouille
qui a été réalisée durant les mois de juin et de juillet 2016.
2 Le  secteur 1  concerne  une  vaste  zone  positive  dont  seule  la  partie  méridionale  est
impactée par la création d’un bassin de rétention.
3 L’occupation  la  plus  ancienne  est  datée  du  Hallstatt C/D1.  Elle  est  matérialisée  par
plusieurs  fosses  très  vraisemblablement  destinées  à  l’extraction  de  matériaux.  La
présence d’un puits n’est pas à exclure. Quelques trous de poteaux ont également été
fouillés. Ils ne permettent malheureusement pas de restituer un plan de bâtiment.
4 Dans un second temps, un chenal orienté sud-ouest – nord-ouest se met en place sur le
site qu’il traverse en diagonale. À cette occasion, les vestiges du premier âge du Fer
sont partiellement démantelés. Un lot de céramique de cette période provient du fond
de ce chenal qui a fait l’objet d’études géomorphologiques.
5 Il était en voie de comblement quand une voirie est aménagée dont la phase la plus
ancienne est caractérisée par un aménagement de bois couchés destiné à en faciliter le
franchissement.  Une  première  analyse  dendrochronologique  a  donné  la  date  de
23 ± 10 av. n. è.  Ce cheminement, parfaitement parallèle à l’actuelle RD97, va ensuite
connaître une évolution matérialisée par plusieurs états d’empierrements successifs se
développant sur une stratigraphie de plus d’un mètre de puissance.
6 Le secteur 2 est localisé à environ 150 m au sud du secteur 1. Décapé sur une surface de
2 283 m2, il a livré le plan de quatre bâtiments fondés sur quatre poteaux. Trois d’entre
eux, dont les superficies sont comprises entre 8,8 et 18,3 m2, présentent une orientation
similaire  et  pourraient  être  contemporains.  Le  dernier  correspond  à  une  phase  de
construction  antérieure  ou  postérieure.  Le  rare  mobilier  recueilli  et  la  nature  des
poteaux  (négatifs  de  dimensions  importantes  implantés  dans  des  grandes  fosses
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subquadrangulaires) indiquent une datation vraisemblable durant La Tène finale ou la
période augustéenne.
7 Enfin, quelques vestiges très mal conservés (trous de poteaux, possibles tranchées de
fondation) pourraient correspondre à un bâtiment médiéval.
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